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Кириш. Зарафшон воҳаси республикамизнинг энг сўлим ҳудудларидан бири 
сифатида ўзининг гўзал табиати, табиий ва сунъий оқар сувлари, сув омборлари 
ҳамда бетакрор тоғ тизмаларидаги хушманзара масканлари билан экотуризм 
соҳасини ривожлантиришда катта имкониятларга эга. Шунингдек, воҳада кўҳна 
ва бетакрор тарихий обидалар, архитектура ёдгорликларини мавжудлиги 
сайёҳлик туризм соҳасини ривожлантиришда улкан имкониятлар очиб, ички ва 
xорижий туристлар оқимини жалб этиш билан соҳани янадаривожлантириш 
мумкин. 
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Республикамизда туризмни барча турларини ривожлантиришда хали 
ўрганилмаган улкан имкониятлар (турли даврларга оид 7000 дан ортиқ маданий 
ва тарихий ёдгорликлар,110 та халқаро туристик йўналиш) мавжуд. Aйниқса, 
туризм сайёҳлигини ривожлантириш борасида ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон 
маданий мероси рўйхатига киритилган Самарқанд, Хива, Шаҳрисабз ва Бухоро 
каби шаҳарлари мавжудлиги сайёҳлик индустрияси, хизмат кўрсатиш ва сервис 
соҳаларини ривожлантиришга катта замин яратади. 
Асосий қисм. Республикамиздаги мавжуд 7000 дан ортиқ маданий, тарихий 
обидалар бўлиб, шундан 4000 дан зиёди жаҳон сайёҳлик ташкилоти ҳисобида 
туриши, туризм инфратузилмасини ривожлантириш орқали ички ва хорижий 
сайёҳлик оқимини янада кўпайишига йўл очиб беради, бу ўз навбатида туризм 
иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. 
Республикамиз мустақилликка эришгач барча соҳалар каби туризмни 
ривожлантиришга ҳам катта эътибор бериб келинмоқда. 1999 йил 20 августда 
“Туризмни ривожлантириш тўғрисида”ги қонун қабул қилиниши 
републикамизда туризмни ривожлантиришнинг қонуний асосини яратиш билан 
бирга туризм инфратузилмасини янада такомиллаштириш масаласини қўйди. 
Бундан ташқари туризмни ривожлантиришга қаратилган қатор қонун ва 
қонуности ҳужжатларини қабул қилиниши туризмни барча турларини босқичма-
босқич ривожлантириш зарурлигини кўрсатиб берди. Чунки республикамиз 
жаҳон мамлакатлари ўртасида туризмни ривожлантириш учун улкан 
имкониятларга эга эканлиги ички ва хорижий туристларни ўзига жалб 
этаётганлиги билан ҳарактерланади. 
Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг мамлакатни янада ривожлантириш 
бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар стратегияси”да туризм 
индустриясини жадал ривожлантириш иқтисодиётда унинг роли ва улушини 
ошириш туристик хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш 
туризм инфратузилмасини кенгайтириш масалалари Республика иқтисодиётини 
ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида белгиланган 
бўлиб, ушбу масала хусусида туризмни ривожлантиришни йўл хариталари 
ишлаб чиқилган ҳамда уни амалга ошириш юзасидан аниқ чора тадбирлар 
белгиланган. Уларни амалга ошириш юзасидан мутасадди ташкилотларга 
топшириқлар берилган ва уни бажарилиши юзасидан кенг кўламли амалий 
ишлар бошлаб юборилган. (Туризм соҳаси республикамизда бошқа турдаги 
соҳаларга нисбатан янги серқирра ва даромадли бўлсада республика ялпи ички 
маҳсулотдаги улуши 3% дан камроқни (70 дан ортиқ мамлакатидан 2 млн 
сайёҳлар ташриф буюради) ташкил қилади (Авлиёқулова Ж.А., 2016).  
Экотуризмни янада тарққий эттириш ҳамда соҳа инфратузилмасини 
ривожлантириш орқали экотуризмни янги турларини ташкил этиш 
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имкониятларини очиб беришнинг илмий методик асосларини яратиш ва уни 
амалиётга тадбиқ этиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бундай дозарб 
вазифаларни бажариш воҳадаги туристик ва рекреацион ресурсларни илмий 
ўрганиш уларнинг географик жойлашишини таҳлил қилиш орқали келгусида 
соҳани ҳалқаро туристик ташкилотлар билан хамкорлигини янада тарақий 
этишига хизмат қилади. 
Воҳада экотуризмни ташкил қилиш ва ривожлантириш учун мавжуд бўлган 
туристик ресурсларни илмий ўрганиш мақсадида қуйидагиларга эътибор 
қаратиш мақсадга мувофиқ; табиатнинг хушманзара жойларини ўрганиш: 
миллий боғлар, давлат буюртмалари, табиат ёдгорликларини хусусиятларини 
ўрганиш уларга туристларни жалб этиш: ботаника боғларига экскурсиялар 
ташкил қилиш: хушманзара ҳудудлардаги даволаш соғломлаштириш 
масканларида туристларга хизмат кўрсатиш: миллий урф -одатлар, қадриятлар 
сақланиб қолган ҳудудлардатуристик йўналишлар ташкил қилиш ва 
гастротуризмни йўлга қўйиш. Экотуризмни ривожлантириш туристик ва 
рекреацион ресурсларни географик жойлашиши, карталарини тузиш муҳим 
аҳамиятга эга бўлиб экотуристик объектлардан тўлақонли фойдаланиш 
имконини беради. 
Маҳаллий ва хорижий сайёҳларга бир-бирига ўхшаш бўлмаган гўзал 
манзарали табиат қўйнида дам олиш, сув ҳавзаларида чўмилиш, пиёда юриш, тоғ 
ва тоғ чўққиларига чиқиш, табиат ёдгорликларини томоша қилиш каби 
йўналишларни ташкил қилиш мумкин.Уларни дам олиш, ҳордиқ чиқариш, 
табиатни гўзал такрорланмас манзараларидан эстетик завқ олиш руҳан 
тетиклашиб соғликлари янада яхшиланишига, табиатга бўлган қизиқишларини 
оширишга ва табиатни муҳофаза қилиш масалаларига жиддий ёндашиш каби 
кўникмаларни такомилланишига олиб келади.Бу эса уларнинг дам олиш учун 
саёҳатлари муддатларини кўпайишига олиб келади натижада иқтисодиётимизга 
валюта тушумини ошишига сабаб бўлади. 
Сайёҳлик йўналиш ҳудудларида соғломлаштириш ва дам олиш 
масканларини ташкил этиш, туризм инфратузилмасини янада ривожланишига 
олиб келади яъни, маҳаллий сайёҳларга хизмат кўрсатиш турларини 
кўпайтиришга олиб келади. 
Ҳозирги пайтгача ҳудудларни туристик карталари мавжуд лекин алоҳида 
ҳудудлар ва йўналишлар бўйича йирик масштабли туристик карта карта – 
схемаларни йўқлиги туристик объектлар ва рекреацион ресурслардан тўлақонли 
фойдаланишга имкон бермайди. Бу эса туризмни ривожланишига салбий таъсир 
этмоқда.Туристик объектлар ва рекреацион ресурсларни географик жойлашиши 
уларни туристик имкониятларини иқтисодий баҳолаш долзарб масалалардан 
бири бўлиб бу соҳани ривожлантириш республикамиз туризм 
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инфратузилмасини ривожлантиришга маҳаллий ва хорижий сайёҳларни 
оқимини ошишига ва иқтисодиётимизни юксалтиришда муҳим ижоий аҳамият 
касб етади. 
Aлоҳида ҳудудлар ва йўналишлар учун туристик ҳамда рекреацион 
ресурслар карталарини тузиш улар тўғрисида ахборот манбаларини 
шакллантириш орқали ҳар бир объект бўйича туристик буклетлар ишлаб чиқиш, 
хорижий ва маҳаллий туристларни муддатли ва қисқа муддатли дам олишларни 
ташкил этиш туризм иқтисодий самарадорлигини янада оширишга олиб келади.  
Зарафшон воҳасида бундай йўналишлар ва алоҳида ҳудудлар жуда кўп 
бўлиб, буларни туристик имкониятларини тўлалигига мақсадга мувофиқдир. 
Зарафшон воҳасида юқорида қайд этилган Самарқанд – Шаҳрисабз, Самарқанд 
– Бухоро маршрутлари атрофида жойлашган туристик ва рекреацион 
ресурсларни тўлиқ ўрганиш асосида алоҳида ҳудудлар ва йўналишлар бўйича 
карта ва карта – схемаларни тузиш муҳим илмий – амалий ва иқтисодий 
аҳамиятга эгадир.  
Мустақиллик йилларида республикамизда туризм соҳасини 
ривожлантириш юзасидан қонуний жиҳатларини ҳаётга тадбиқ этиш орқали 
қатор амалий ишлар бажарилди. Жумладан тарихий обидалар қадамжолар, буюк 
алломаларнинг ёдгорликлари ва мажмуалари қайта тикланди ва атрофлари 
ободонлаштирилиб қадимий салоҳиятлари қайтадан тикланди. 
Сайёҳлар дам олиб ҳордиқ чиқаришлари учун янги-янги қулайликларга ега 
бўлган 1000 дан ортиқ катта ва кичик меҳмонхоналарни бунёд этилганлиги 
сайёҳлар оқимини янада ошишига олиб келди. Бу эса ҳудудга валюта тушумини 
ошишига яъни иқтисодиётимизни янада мустаҳкамланишига хизмат қилмоқда. 
Сайёҳлик йўналиш ҳудудларида соғломлаштириш ва дам олиш масканларини 
ташкил этиш туризм инфратузилма ва соҳани янги тармоқларини шакллантириш 
орқали янги иш ўринларини яратиш аҳоли бандлиги масалаларини эчишда 
муҳим аҳамиятга эга. 
Йирик йўналишлар Самарқанд - Бухоро, Самарқанд - Шаҳрисабз 
йўналишлари атрофида бўлган кичик бироқ диққатга сазовор бўлган обидалар ва 
қадамжолар, табиат ёдгорликларига сайёҳлик йўналишларини ташкил қилиш 
мақсадга мувофиқ бўлиб сайёҳларда туристик объектлар тўғрисида чуқур 
таьсуротлар қолдириш орқали республикамизда сайёҳлик йўналишларини 
келажакда янада ривожланиб боришига сабаб бўлади. Масалан Самарқанд -
Шаҳрисабз сайёҳлик йўналишида Омонқўтон, Хазрати Башир ва Қўтирбулоқ 
каби объектларни ҳам зиёрат қилиш сайёҳларда янада кўпроқ қизиқиш ҳосил 
қилади ва саёҳат давомийлиги ошишига олиб келади. 
Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Зарафшон воҳасида юқорида 
қайд қилинган Самарқанд - Шаҳрисабз, Самарқанд – Бухоро маршрутлари 
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атрофида жойлашган туристик ва рекреацион ресурсларни тўла ўрганиш асосида 
алоҳида ҳудудлар ва йўналишлар бўйича карта ва карта – схемаларни тузиш 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб Зарафшон воҳаси туристик мимкониятларидан тўлиқ 
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